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1. I NL EIDI N G  
Op 10 juli 1985 heeft de heer HOUSI AUX, manager T EX ACO-station , 
Autostrade E3, te Nazareth , de Leerstoel voor Toegepaste Geologie van 
de Rijksuniversiteit Gent gevraagd een verkennend onderzoek te verrichten 
naar de aanwezigheid van diesel brandstof in de ondergrond van het tanksta­
tion , richting Gent. 
De aanleiding tot dit onderzoek is de verdwijning uit dit tankstation 
van 8000 I diesel brandstof in de periode april-mei 1985. Het doel van het 
onderzoek was een eventuele aanwezigheid van diesel brandstof in de onder­
grond van het tankstation na bij mogelijke lekken op te sporen. 
2. T ERR EI N W ERK 
Op 29 juli 1985 werd door de Leerstoel het terreinwerk verricht. Hier bij 
werd een eerste hand boring uitgevoerd na bij de diesel brandstofpomp D2 van 
het tankstation richting Kortrijk , een plaats waar geen lek vermoed werd , 
maar die vergelijk baar is met één van de plaatsen , aangeduid door de heer 
HOUSI AUX , van het station aan de overzijde van de E3, richting Gent , waar 
wel een vermoedelijke lek is geweest (fig. 1). Deze boring had tot doel een 
normale nultoestand onder het tankstation te bepalen. 
Op de boorplaats werd kort voordien door een aannemer een opening 
in het wegdek en een profielput tot een diepte van 50 cm gemaakt , ten 
einde de hand boring vlot te kunnen laten verlopen. 
De hand boring werd droog uitgevoerd met een Eykelkamp boorstel met 
wang boor zonder voer buizen. Ongeveer elke 1 0  cm werd de boor opgehaald 
en het monster beschreven. Het boorverslag is in bijlage 1 opgenomen. Op 
een diepte tussen 1,60 m en 1 ,80 m werden enkele gestoken monsters genomen 
met behulp van een Eykelkamp steekapparatuur uitgerust met roestvrijstalen 
ringen. Deze gestoken monsters werden in een afgesloten glazen bokaal ge­
plaatst voor vervoer naar een la boratorium voor analyse. Vanaf 1,80 m werd 
verder ge boord met de wang boor. Tussen 3,60 m en 3,80 m werden eveneens 
gestoken monsters genomen en in een glazen bokaal opgeslagen , voor analyse. 
Daarna werd de boring stopgezet. Tijdens deze boring werd enkel rond 3,2 0 
m een zéér lichte brandstofgeur waargenomen. 
2. -
Een tweede hand boring ge beurde bij het tankstation aan de overzijde 
van de E3, richting Gent , op ruwweg 450 m afstand van de eerste boring, 
eveneens na bij pomp D2 (fig. 1). Dit is één van de twee diesel brandstofpompen 
waar een vermoedelijk lek heeft plaatsgevonden. De boring en monstername 
ge beurde op dezelfde wijze als bij de vorige boring. Van dezelfde diepten 
werden gestoken monsters genomen en bewaard. Het boorverslag is in bijlage 
2 opgenomen. De grondmonsters hadden een brandstofgeur. 
Daarna werd een derde hand boring uitgevoerd bij het tankstation, richting 
Gent, nl. na bij de diesel brandstofpomp D 5, waar ook een lek vermoed werd 
(fig. 1). Ook hier ge beurde de boring en monstername op dezelfde wijze 
als bij de twee vorige boringen. Van dezelfde diepten werden gestoken mon­
sters genomen en bewaard. Het boorverslag is in bijlage 3 opgenomen. De 
grondmonsters hadden een sterke brandstofgeur. 
Tot slot werden zowel van de diesel brandstof als van de benzine van 
I et tankstation monsters genomen, nodig voor het opstellen van standaardreek­
sen bij het gaschromatografisch onderzoek van de grondmonsters. 
3. L A BO-O ND ERZO EK 
Nog dezelfde dag, nl. 29 juli 1985, 's avonds , werden de monsters bin­
nenge bracht bij het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (P.I. H.) te Antwerpen , 
een la boratorium erkend voor het uitvoeren van analysen in opdracht van 
de overheid. Aan dit la boratorium werd gevraagd de grondmonsters te onder­
zoeken op de aanwezigheid van diesel brandstof en/of benzine, en eventuele 
koncentratieverschillen aan te geven. 
De monsters werden vooreerst gaschromatografisch onderzocht en verge­
leken met standaardreeksen van de binnenge brachte stalen van diesel brandstof 
en benzine. Daarnaast werden de monsters ook aan een infra-rood analyse 
onderworpen ter bepaling van het gehalte koolwaterstoffen. 
De resultaten van de analysen , zoals meegedeeld door ir. F. PI E T ERS, 
la bochef van het P.I.H., werden in hiernavolgende ta bel 1 opgenomen. 
3 -. 
Ta bel 1 - Resultaten analysen 
Boring Monster Diepte in m Gaschomatografie Infra-rood 
Soort Koncentratie mg koolwaterstoffen 
mg/kg monster kg monster 
1 I 1,60-1,80 Diesel- <1 15 
brandstof 
1 11 3,60-3,80 11 <1  1 1  
2 1,60-1,80 11 24.000 2 1.800 
2 11 3,60-3,80 11 990 1.61 0 
3 1,60-1,80 11 17.7 00 16.7 00 
3 11 3,60-3,80 11 7 20 1. 220 
4. B ES LUI T 
Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat er onder het tankstation 
Texaco, langs de autostrade E3, te Nazareth, richting Gent, na bij de diesel­
brandstofpompen D 2  en D5, een sterke koncentratie van diesel brandstof 
aanwezig is. 
Dit blijkt uit het terreinonderzoek, waar bij de bovengehàalde grondmon­
sters van die boorplaatsen een sterke brandstofgeur verspreiden. 
Dit wordt bevestigd door de grondmonsteranalyses. Hieruit blijkt dat 
de koncentraties aan diesel brandstof op die twee plaatsen zeer hoog liggen, 
althans rond een diepte van 1,60 m tot 1,80 m en lager rond 3,60 m tot 
3,80 m. De grondmonsters genomen na bij de pomp D 2  van het station rich­
ting Kortrijk, waar een normale nultoestand werd beschouwd, vertonen nage­
noeg geen diesel brandstof. 
4.-
Het feit dat de diepere monsters een kleinere koncentratie vertonen 
dan de ondiepe monsters kan verschillende oorzaken he b ben : ofwel infiltreert 
de diesel brandstof vrij traag en heeft ze die grotere diepte nog niet bereikt , 
ofwel wordt de diesel brandstof gedeeltelijk opgehouden door de leemhoudende 
kleilaag rond circa 2 m diepte , ofwel zijn de diepe monsters op een te 
grote diepte genomen nl. te diep onder de watertafel, waarop de diesel brand­
stof zich normaal horizontaal zal uitspreiden. Uit de boringen kan de water­
tafel rond een diepte van 3,00 m tot 3,30 m gesitueerd worden , afhankelijk 
van de boorplaats , waardoor de laatste verklaring als de meest waarschijnlijke 
voorkomt. 
Uit dit alles kan men besluiten dat er in de grond na bij de pompen 
02 en 05 van het tankstation T EX ACO E3 te Nazareth , richting Gent , 






























e.v. 0• boorplaats 
Fig. 1 - Grondplan tankstation Texaco, Autostrade E 3, Nazareth 
Bijlage 1 - Boorverslag boring 1 
Ligging : na bij pomp 02 van Texaco -station E3 te Nazareth, richting Kortrijk 






- grijs fijn zand 
- asfaltlaag 
- bruin fijn zand 





- grijze leemhoudende klei 
- zwarte veenhoudende, leemhoudende klei 
- donker bruin fijn zand met houtfragmenten 
- bruin fijn zand met houtfragmenten 
- groen bruin fijn zand, met op 3,20 m een zeer 
lichte brandstofgeur en zeer vochtig 
- grijs fijn zand, zeer nat 
Geologische verklaring 
0, 00 - 2, 30 aangevoerde grond 













Bijlage 2 - Boorverslag boring 2 
Ligging na bij pomp 02 van Texaco -station E 3  te Nazareth , richting Gent 
Boorwijze 0,00 0,55 profiel put , gegraven 
0,55 1,60 wang boor 
1,60 - 1,80 s teekapparaat 
1,80 - 3,60: wang boor 
3,60 - 3,80: steekapparaat 
Beschrijving DieQte 
van tot 
- grijs fijn zand 0,00 0,20 
- steengruis 0,20 0,35 
- grijs bruin fijn zand 0,35 0,55 
- grijs bruin fijn zand met brandstofgeur 0,55 2,30 
- grijze weinig veenhoudende , leemhoudende klei 
met zeer lichte brandstofgeur 2,30 2,60 
- donker bruin veenhoudend fijn zand 
met zeer lichte brandstofgeur 2,60 3,00 
- bruin fijn zand met lichte brandstofgeur 3,00 3,20 
- grijs bruin fijn zand met lichte brandstofgeur 3,20 3,30 
- roest bruin fijn zand met brandstofgeur en zeer vochtig 3,30 3,60 
- roest bruin tot grijs weinig leemhoudend fijn zand met 
brandstofgeur en nat 3,60 3,80 
Geologische verklaring 
0,00 2,30 aangevoerde grond 
2,30 3,80 kwartair 
Bijlage 3 - Boorverslag boring 3 
Ligging : nabij pomp 05 van Texaco -station E3 te Nazareth, richting Gent 
Boorwijze : 0,00 0,80 profiel put , gegraven 
0,80 1,60 wangboor 
1,60 - 1,80 steekapparaat 
1,80 3,60 wangboor 
3,60 3,80 steekapparaat 
Beschrijving 
- grijs fijn zand 
- steengruis-_ 
- grijs fijn zand + leem + stenen + brandstofgeur 
- bruingrijs fijn zand met sterke brandstofgeur 
- zwart leemhoudend fijn zand met zeer lichte 
brandstofgeur 
- donkergrijs leemhoudend fijn zand met zeer lichte 
brandstof geur 
- donkerbruin fijn zand met sterke brandstofgeur 
- bruin fijn zand met sterke brandstofgeur en vanaf 
3,00 m zeer vochtig 
- bruin fijn zand met brandstofgeur en nat 
- grijsbruin fijn zand met branstofgeur en nat 
Geologische verklaring 
0,00 - 1,80 aangevoerde grond 




0, 15 0,40 
0,40 0,80 
0,80 1,80 
1 ,80 1,90 
1,90 2,20 
2,20 2,50 
2,50 3,20 
3,20 3,60 
3,60 3,80 
